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eL pOLÍGOn
Joan Francesc Bonet Serrano
L’any 1992 serà un any recordat per les Olimpíades de Barcelona, però també 
perquè, així que van acabar, una profunda crisi econòmica ens va envair en tots els 
àmbits.
Valls ho va notar, i molt. El polígon industrial de Valls va viure una de les seves 
pitjors èpoques però, com si és tractés d’una fita esportiva, ha arribat als nostres 
dies més gran i més fort.
Aquest immens camp de batalla és testimoni d’herois i víctimes que han estat i són els protagonistes 
d’una història interminable: la feina diària. (Foto cedida per l’autor)
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Des del 1964, any de la seva inauguració, el polígon no ha parat de créixer. Espais, 
empreses i treballadors s’han anat sumant a aquest magnífic mosaic econòmic del 
qual, directament o indirectament, tots els ciutadans vallencs vivim.
Èpoques de crisi i d’expansió s’han succeït com capítols d’un llibre que mai no 
acaba.
Aquest immens camp de batalla és testimoni d’herois i víctimes que han estat i 
són els protagonistes d’una història interminable: la feina diària.
La situació geogràfica estratègica, els moderats costos d’implantació de les 
empreses i un contingent de mà d’obra qualificada són peces clau per entendre el 
fenomen de l’èxit en la consolidació del polígon industrial de Valls com un dels més 
importants de Catalunya.
Algunes de les seves deficiències s’han anat superant i altres, com la comunicació 
per carretera amb la ciutat de Tarragona, estan en vies de solució.
Caldrà, potser, vetllar per una bona convivència entre el polígon i el nucli urbà, 
atès que, a dia d’avui, són a tocar l’un de l’altre i es fa del tot necessari compatibilitzar 
els negocis de les empreses amb l’oci i el descans dels ciutadans.
Tot plegat dibuixa un fet indiscutible: el polígon industrial de Valls perdurarà en 
el temps lligat al destí de la nostra ciutat.
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